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PORTARIA N.º  10,  DE  17  DE  JANEIRO  DE  2008. 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em 
exercício, tendo em vista o disposto no art. 94, IX, do Regulamento da Secretaria, no Anexo IV 
da Portaria Conjunta n.º 1 – STF/Tribunais Superiores, de 7 de março de 2007 e na Resolução 
n.º 19, de 28 de outubro de 2005, e o que consta do processo administrativo STJ 55/2008, 
resolve: 
CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante relacionados, integrantes das 
carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
I – cargo de Analista Judiciário: 
Classe “A”, do Padrão 1 para o Padrão 2 
Matrícula Nome A partir de: 
S051955 Daniel Silva Macedo 22/01/2008 
S051904 Márcia de Castro Barbosa Rosa 16/01/2008 
S051351 Raquel Martins de Arruda Neves 29/01/2008 
S051939 Rodrigo Martins Soares 17/01/2008 
Classe “A”, do Padrão 3 para o Padrão 4 
Matrícula Nome A partir de: 
S048652 Angélica Amorim Amato 03/01/2008 
S048679 José Leonardo Neves e Silva 24/01/2008 
Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
Matrícula Nome A partir de: 
S041224 Antonio Carlos de Souza Alves 13/01/2008 
S041216 Elmano Amâncio de Sá Alves 03/01/2008 
S041232 Tatiana Rodrigues de Carvalho 14/01/2008 
S041240 Weber Shoity Resende Takaki 16/01/2008 
Classe “B”, do Padrão 7 para o Padrão 8 
Matrícula Nome A partir de: 
S017889 Sérgio Henrique Lopes da Silva 14/01/2008 
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Classe “B”, do Padrão 8 para o Padrão 9 
Matrícula Nome A partir de: 
S039874 Hedwio Carvalho e Silva 16/01/2008 
S039840 Márcia Maria Francisco Franco Praciano 04/01/2008 
Classe “B”, do Padrão 9 para o Padrão 10 
Matrícula Nome A partir de: 
S037081 Adilson da Silva Sales 17/01/2008 
S037340 Alberto Carlos Moreno Zaconeta 20/01/2008 
S037650 Alexandre Henrique Miosso Rodrigues Mendes 17/01/2008 
S036840 Alexandre Sanchez Junior 17/01/2008 
S031784 Ana Lúcia Moraes de Souza 17/01/2008 
S037391 Ana Maria Costa  17/01/2008 
S037065 Ana Verena Santana do Espirito Santo 26/01/2008 
S037197 André Vieira Queiroz 17/01/2008 
S036832 Bianca Crisley Duqueviz Fraga 28/01/2008 
S032306 Carlos Alberto Gonçalves 17/01/2008 
S037227 Carlos Alberto Lavareda Reis Junior 17/01/2008 
S036999 Carlos Nestor Lima Passos da Silva Júnior 17/01/2008 
S036956 Caroline de Melo e Tôrres 17/01/2008 
S028392 Claudio da Silva Ferreira 17/01/2008 
S037189 Cristian José Oliveira Santos 26/01/2008 
S037049 Cristine Marques Genú 19/01/2008 
S036689 Daniele Cristina Manrique Moreno 17/01/2008 
S037154 Daniele Sales Maia 17/01/2008 
S036670 Danyelle Rossana Zanlorenzi 19/01/2008 
S036859 Débora Zabulon de Figueiredo 17/01/2008 
S037200 Denise Aranha Souza Godinho 17/01/2008 
S037715 Edgar Alves de Alencar Júnior 24/01/2008 
S037359 Eduardo Souza de Sá Oliveira 24/01/2008 
S036727 Éric do Amaral Almeida Madruga 17/01/2008 
S037235 Evandro dos Santos Vieira 21/01/2008 
S037316 Fabiano Peixoto da Conceição 20/01/2008 
S036522 Fabíola Gadê Negócio Oliveira  18/01/2008 
S036930 Fernanda Almeida Ribeiro 17/01/2008 
S036581 Fernando Wilson Tavares Filho 17/01/2008 
S037286 Fireley Sachsida  17/01/2008 
S037600 Ialane Oliveira Rocha de Souza 18/01/2008 
S036603 Ivoney Severina de Melo Pereira do Nascimento 19/01/2008 
S036611 José Araujo Filho 17/01/2008 
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S037634 Juliana Maria Almeida de Queiroz 17/01/2008 
S036638 Juliana Martelletto Denipoti Rezende 17/01/2008 
S037014 Kelly Alzira Turial dos Santos 17/01/2008 
S036549 Kleber Benício Nóbrega 17/01/2008 
S036646 Luciana Santos de Azevedo Franco 17/01/2008 
S036972 Luzia Terezinha Vicente Cesetti 17/01/2008 
S032853 Marcela Holanda Ribeiro Cardozo 17/01/2008 
S037090 Márcia Valêsca Leitão de Carvalho 18/01/2008 
S037626 Marco Antonio Mendes de Moraes 17/01/2008 
S036760 Maria Angélica Neves Sant'Ana 17/01/2008 
S037120 Mariana Rodrigues Campos Altoé 17/01/2008 
S037103 Marise Severo de Souza Pereira 18/01/2008 
S036921 Marta Edviges Lima e Sousa 17/01/2008 
S036913 Mateus Tavares Rabelo 17/01/2008 
S035704 Nádia Simas Souza 29/01/2008 
S036590 Osvaldo Cassimiro da Silva Junior 17/01/2008 
S037405 Patricia Brant Metzker Pacheco 17/01/2008 
S036808 Paulo Ney Lucas 17/01/2008 
S036719 Priscila Maria Motta de Souza 17/01/2008 
S037758 Rafael Sarres de Almeida 31/01/2008 
S037685 Raquel da Veiga Araújo de Meneses 17/01/2008 
S037278 Ricardo Giannetti 17/01/2008 
S037367 Rodrigo Veloso Martins 17/01/2008 
S037146 Rosana Lopes Siqueira 17/01/2008 
S037693 Valéria Figueiredo Barcellos 23/01/2008 
S036743 Valnêides Mattos Ferreira de Rezende 17/01/2008 
S037790 Victor Marcus de Oliveira Castro 31/01/2008 
S036867 Wanessa Salazar Montoril de Campos 17/01/2008 
II – cargo de Técnico Judiciário 
Classe “A”, do Padrão 1 para o Padrão 2 
Matrícula Nome A partir de: 
S051874 Bruno Basilio da Costa Almeida 03/01/2008 
S051882 João Vitor da Silva Oliveira 08/01/2008 
S051890 José Batista de Melo Filho 09/01/2008 
S051963 Paulo José Ribeiro Alves 29/01/2008 
S051912 Sidnei Vicente 16/01/2008 
S051947 Terezinha Leme da Silva 17/01/2008 
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Classe “A”, do Padrão 2 para o Padrão 3 
Matrícula Nome A partir de: 
S050398 André Pires Gontijo 26/01/2008 
S050401 Cláudio Alves Ribeiro Braz 26/01/2008 
S050371 Cristiane Borges de Meneses Rocha 26/01/2008 
S050380 Hugo Anzolin de Oliveira 26/01/2008 
S050363 Juvenil Rodrigues Cruz 26/01/2008 
S050410 Prescilla Rocha de Sousa 30/01/2008 
Classe “B”, do Padrão 7 para o Padrão 8 
Matrícula Nome A partir de: 
S040406 Ebenézer Barbosa de Brito 28/01/2008 
Classe “B”, do Padrão 8 para o Padrão 9 
Matrícula Nome A partir de: 
S039858 Jaime Cipriani 04/01/2008 
Classe “B”, do Padrão 9 para o Padrão 10 
Matrícula Nome A partir de: 
S037723 Alexandre Bezerra de Oliveira 27/01/2008 
S037570 André Luiz Marques da Silva 17/01/2008 
S037960 Claudio Almeida Neves 31/01/2008 
S037456 Eduardo Bittencourt Salazar da Veiga Pessoa 17/01/2008 
S037910 José Augusto Campos Versiani 31/01/2008 
S037812 José Fernando de Souza 31/01/2008 
S037430 José Lopes da Silva Júnior 17/01/2008 
S038010 Karen Bezerra Rocha 31/01/2008 
S037880 Lucimar de Oliveira Dantas 31/01/2008 
S037553 Luiz Anísio Vieira Batitucci 17/01/2008 
S037847 Luiz Carlos Pinto Dourado 24/01/2008 
S037375 Maria Alice Pereira Braga 17/01/2008 
S037804 Max Günther Feitosa Albuquerque Alvim 31/01/2008 
S037324 Neusa da Conceição 18/01/2008 
S037820 Paulo Roberto Rabelo 31/01/2008 
S037448 Mariana de Sousa Medeiros 17/01/2008 
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S037472 Ricardo Gomes da Silva 23/01/2008 
S037529 Uendel Rocha da Silva 17/01/2008 
 
 
José Menezes de Oliveira 
 
 
